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ABSTRAK 
 
NOVIRA HYMAS PRAMESWARI. D1514075. “PROSEDUR 
PEMASANGAN SAMBUNGAN, DISTRIBUSI, DAN PEMUTUSAN 
SAMBUNGAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA”. Laporan Tugas Akhir. Program 
Studi Manajemen Administrasi Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.69 Halaman. 
 
Air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia yang tidak 
bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Air sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. PDAM kota Surakarta 
sebagai BUMD yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan air bersih dan 
layak minum bagi masyarakat dituntut untuk selalu menunjukkan sistem kerja 
yang baik sehingga kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air bersih dapat 
terpenuhi. 
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui mendalam mengenai prosedur 
pemasangan sambungan, distribusi dan pemutusan sambungan air bersih oleh 
PDAM kota Surakarta yang diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk memperoleh sebutan Ahli 
Madya Program studi Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelasmaret Surakarta. Pengamatan yang dilakukan oleh 
penulis menggunakan teknik wawancara, observasi serta mengkaji dokumen dan 
arsip yang ada di PDAM kota Surakarta. Sehingga penulis mendapatakan data-
data yang terbukti kebenarannya. 
PDAM kota Surakarta memiliki pelayanan pemasangan sambungan air 
bersih baru bagi masyarakat di wilayah Surakarta. Selain memberikan pelayanan 
pemasangan sambungan air bersih PDAM kota Surakarta juga memiliki 
pelayanan distribusi air bersih yaitu distribusi Air Tangki dan distribusi Air 
Minum Isi Ulang (AMIU) yang dapat diantarkan langsung ke lokasi pelanggan 
yang membutuhkan. Pelaksanaan prosedurnya berpedoman pada prosedur yang 
berlaku supaya terbentuk keselarasan dalam pelaksanaannya. PDAM kota 
Surakarta memiliki kebijakan yang berlaku bagi seluruh pelanggan pemasangan 
sambungan air bersih. Kebijakan yang diberlakukan adalah pemutusan 
sambungan air bersih yang membuat pelanggan tidak bisa menikmati pelayanan 
air bersih dari PDAM kota Surakarata. 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis prosedur pemasangan, 
distribusi dan pemutusan sambungan air bersih yang ada di Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Surakarta sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP 
yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi 
namun secara keseluruhan pelaksanaan prosedur bejalan dengan baik.  
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ABSTRACT 
 
NOVIRA HYMAS PRAMESWARI. D1514075. “THE PROCEDURE OF 
INSTALLING CONNECTOR, DISTRIBUTION, AND DISCONNECTING 
CLEAN WATER SUPPLY BY PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
(PDAM) SURAKARTA CITY”. Report on Final Project. Undergraduate 
Administration Management Study Program of Social and Political Sciences 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2017. 69 Pages.    
Water is a very important natural resource for human beings inseparable 
from daily life. People highly need water to undertake their daily life. PDAM of 
Surakarta City, as the BUMD (Local State-Owned Enterprise) operating in clean 
and drinkable water providing service to the society is required to keep showing 
good work system so that the people’s need for clean water can be fulfilled.  
The research aimed to find out in-depth the procedure of installing 
connector, distribution, and disconnecting clean water supply by PDAM of 
Surakarta city expected to benefit those needing and to be the means of achieving 
degree Ahli Madya in Administration Management Study Program of Social and 
Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. The research 
was  conducted through interview, observation, and document and archive study 
in PDAM of Surakarta City, so that the author obtained the valid data.  
PDAM of Surakarta City had new clean water connector installation 
service to the people in Surakarta area. In addition to providing clean water 
connector installation service, PDAM of Surakarta City provided clean water 
distribution service, Tank Water and Refill Drinking Water (AMIU) distributions 
that can be delivered to the location of customers needing.  The implementation of 
its procedure referred to the enacted procedure in order to establish the 
harmonious implementation. PDAM of Surakarta City had policy prevailing for 
all customers of clean water connector installation. The policy enacted is to 
disconnect the clean water supply making the customers incapable of enjoying 
clean water in PDAM of Surakarta City.    
From the result of research, it could be found that overall, the procedure of 
installing, distributing and disconnecting clean water supply existing in PDAM of 
Surakarta City had run well corresponding to the specified SOP despite some 
constraints.  
 
Keywords: Procedure of Installing Connector, Distribution, and Disconnecting 
Clean Water Supply 
 
 
